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Berbagai macam metode pembelajaran Bahasa Inggris diterapkan di sekolah-
sekolah di Indonesia baik formal maupun non formal diantaranya Metode Langsung 
(Direct Method),Mim-Mem Method, Metode Audiolingual (Audiolingual Method), 
Songs and Games, Reading Method (Metode Membaca). Metode ini semua sudah 
diterapkan di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan 
Nusawungu Kabupaten Cilacap dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses efektifitas penerapan metode 
pembelajaran keterampilan membaca dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa 
Inggris di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu 
Kabupaten Cilacap. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh informasiterkait penerapan 
metode pembelajaran keterampilan membaca Bahasa Inggris. Teknik yangdigunakan 
dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dandokumentasi. Peneliti 
menganalisis data menggunakan teknik analisis modelMiles dan Humberman, yang 
meliputi reduksi data, deskripsi data, display data,dan verifikasi data. 
Dari hasil penelitian metode pembelajaran Bahasa Inggris yang digunakan 
dalam keterampilan membaca terdiri dari Metode eja (Spell Method), Metode Bunyi, 
Metode suku Kata, metode Global, dan Metode SAS (Struktur Analisa Sintesisa).  
Pada dasarnya metode yang digunakan guru Bahasa Inggris di MI Salafiyah 
Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap 
sudah cukup baik, sebagian besar langkah-langkah dari penerapan setiap metode 
sudah sesuai dengan landasan teori pembelajaran membaca. Dengan demikian, 
metode pembelajaran membaca tepat diterapkan dalam proses belajar mengajar 
Bahasa Inggris, sebab dengan metode pembelajaran keterampilan membaca ini siswa 
akan lebih mudah untuk membaca dan melatih siswa dalam mengeksplorasikan 
kemampuannya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era informasi dan globalisasi ini, pemerintah Indonesia menyadari 
pentingnya peran bahasa Inggris dan sumber daya manusia yang memiliki kendala 
berkomunikasi dalam bahasa Inggris, yang di Indonesia merupakan bahasa asing. 
Belajar bahasa asing telah menjadi kebutuhanyang tidak dapat kita hindari. 
Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing terpenting yang perlu kita 
kuasai untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan ataupun dalam 
kehidupan sehari-hari. Mempelajari bahasa yang berbeda dengan bahasa kita 
sehari- hari memiliki tantangan tersendiri karena adanya perbedaan budaya dan 
kebiasaan yang mempengaruhi pemahaman kita terhadap bahasa tersebut. 
Meskipun disebutkan bahwa bahasa Inggris di Sekolah Dasar bukan 
merupakan mata pelajaran wajib tetapi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah 
yang melandasi pentingnya mata pelajaran bahasa Inggris bagi siswa Sekolah 
Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, maka banyak sekolah melaksanakan program 
tersebut. Akan tetapi dalam proses pembelajaran juga bahasa Inggris memiliki 
kurangnya waktu atau terbatas sehingga dalam proses belajar mengajar menjadi 
kurang efisien. Dalam Permendiknas tertulis, perlu ditetapkannya standar 
kompetensi bahasa Inggris bagi SD/MI yang menyelenggarakan mata pelajaran 




selayaknya merupakan kemampuan yang bermanfaat dalam rangka menyiapkan 
lulusan untuk belajar bahasa Inggris di tingkat SMP/MTs.
1
 
Pembelajaran dapat diartikan sebagai transmission of knowledge, yakni 
penyebaran pengetahuan.
2
 Tujuan umum pembelajaran adalah penguasaan 
pengetahuan. Menurut konsep ini, pengetahuan sangat penting bagi manusia. 
Barang siapa menguasai pengetahuan, maka ia dapat berkuasa. Ini dikenal dengan 
ungkapan “knowledge is power”. Pengetahuan bersumber dari perangkat mata 
pelajaran yang disampaikan di sekolah. 
Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat 
dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu 
mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. 
Proses pembelajaran membutuhkan suatu perencanaan pembelajaran yang matang 
untuk mewujudkan hasil belajar yang optimal. Pembelajaran akan dapat diterima 
oleh peserta didik apabila cara dalam penyampaian materinya tidak hanya guru 
saja yang ahli, tetapi juga kesiapan peserta didiknya dalam menerima 
pembelajaran tersebut. 
Pada pembelajaran bahasa inggris terdapat 4 keterampilan yang harus 
dikuasai oleh siswa: 
1. Reading ( membaca) merupakan kemampuan kunci yang dapat membuat 
seseorang menguasai bahasa inggris dan memiliki kemampuan berbicara, 
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mendengar, dan menulis yang baik. Senjata utama dalam belajar bahasa 
inggris adalah kamus. 
2. Writing ( menulis), Menulis dalam bahasa inggris akan lebih mudah dan 
menyenangkan jika sudah terbiasa untuk menulis, membuat tulisan juga 
berdasarkan apa yang mereka baca. 
3. listening( mendengarkan) merupakan kemampuan dasar yang sangat penting 
dalam mempelajari bahasa inggris. Dengan memiliki kemampuan listening 
yang baik, seseorang sebenarnya sudah memiliki kemampuan berbahasa 
inggris secara pasif dan akan dapat merespon suatu perintah atau pesan 
berdasarkan apa yang didengarkannya. 
4. Speaking ( berbicara) adalah ketrampilan yang sulit, karena banyak yang 
menyatakan bahwa mereka memahami apa yang diungkapkan seseorang atau 
apa yang dibaca, namun kesulitan untuk mencoba mengungkapkan atau 
merespon apa yang sudah didengar dan dibaca.
3
 
Dari keempat ketrampilan tersebut penulis ingin membahas tentang metode 
pembelajaran keterampilan membaca. Karena membaca sebagai mata pelajaran 
yang mandiri. Walaupun dalam kurikulum membaca dinyatakan secara eksplisit 
pengajarannya dalam kelas belum terjamin sempurna. Mengingat betapa 
pentingnya keterampilan membaca siswa di dalam sekolah dan di luar sekolah, 
maka pengajaran membaca perlu disempunakan. Guru harus memahami teori 
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membaca, dan guru harus dapat mengajarkan membaca dengan cara yang 
menarik, menyenangkan, merangsang dan bervariasi.
4
 
Oleh karena itu sangat diharapkan agar guru dapat memodifikasi yang lebih 
baik lagi dalam menciptakan model teknik pengajaran membaca yang sesuai 
dengan tuntutan lapangan.  
Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan ibu Isti Kholifah S.Pd.I selaku 
guru Bahasa Inggris di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri 
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap pada tanggal 07 April 2018 
mengatakan bahwa pengajaran bahasa inggris di madrasah tersebut kebanyakan 
masih menggunakan berbagai macam metode. Salah satu metode yang digunakan 
adalah metode langsung, contohnya makan (eat), gelas (glass), dsb. Maka siswa 
mengucapkan makan harus (eat) begitu juga ketika mengucapkan gelas maka 
harus (glass). Setelah anak cukup banyak hafalan kata maka diajarkan merangkai 
kalimatnya. Bukan hanya pengucapnnya tapi pengejaan juga diajarkan. 
Berdasarkan latar belakang diatas peniti tertarik untuk mengetaui bagaimana 
implementasi metode pembelajaran keterampilan membaca mata pelajaran bahasa 
inggris di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan 
Nusawungu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang  
berjudul Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Mata Pada Pelajaran 
Bahasa Inggris Di Mi Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan 
Nusawungu Kabupaten Cilacap. 
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B. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas pemahaman guna menghindari kesalah pahaman dan 
mencegah timbulnya salah penafsiran tentang pengertian judul yang dimaksud 
dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan beberapa istilah yang 
mendukung judul sebagai berikut: 
1. Metode Pembelajaran 
Metode adalah jalan yang harus dilalui, cara melakukan sesuatu atau  
prosedur.
5
 Sedangkan pembelajaran atau pengajaran menurut degeng adalah 
upaya untuk membelajarkan siswa.
6
 Sementara itu pengertian bahasa 
merupakan sistem lambang- lambang ( simbol-simbol) berupa bunyi yang 




Di Indonesia, metode kerap diartikan sebagai pendekatan, strategi, 
model, atau teknik pembelajaran, sehingga penggunaannya juga sering 
bergantian.
8
 Sedangkan pembelajaran atau kerap disebut dengan istilah 
pengajaran, secara garis besar merupakan interaksi antara guru dan siswa. 
Menurut Arifin (1978) memdefinisikan bahwa mengajar adalah suatu 
rangkaian kegiatan penyampaian materi ajar kepada siswa agar dapatt 
menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran 
tersebut. 
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Jadi, metode pembelajaran merupakan rencana menyeluruh yang 
berhubungan dengan penyajian materi pelajaran secara teratur dan tidak saling 
bertentangan, yang didasarkan pada pendekatan tertentu. Metode 
pembelajaran adalah langkah atau rancangan yang terstruktur dan terencana, 
sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. 
2. Keterampilan Membaca 
Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa. 
Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 
pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 
melalui media kata-kata/ bahasa tulis. Membaca ialah memahami pola- pola 
bahasa dari gambaran tertulisnya.
9
  
Jadi metode pembelajaran keterampilan membaca adalah suatu cara 
yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam keterampilan 
berbahasa yang salah satu keterampilan tersebut membaca, dimana cara 
mengajarkan para siswa untuk bisa membaca dan memahami isi dari tulisan 
atau pesan yang disampaikan.  
3. MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri 
MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri adalah lembaga 
pendidikan tingkat dasar yang dikelola oleh yayasan pendidikan Islam Al-
Ma‟arif NU, di bawah naungan Departemen Agama yang berlokasi di desa 
Danasri kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. 
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Berdasarkan definisi operasional tersebut, bahwa yang dimaksud dalam 
skripsi penulis adalah suatu cara yang dipergunakan oleh guru MI Salafiyah 
Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri untuk mengoperalisasikan mata pelajaran 
bahasa inggris, dengan tujuan agar siswa dapat membaca teks-teks/ kosa kata 
bahasa inggris yang baik, dan mampu memahami isi bahasa inggris dengan 
menggunakan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa inggris. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
masalah di dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan membaca 
di MI Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan Nusawunggu Kabupaten 
Cilacap ? 
2. Bagaimana penerapan metode tersebut digunakan dalam pembelajaran 
keterampilan membaca Bahasa Inggris di MI Riyadlatul „Uqul (MISRU) 
Danasri Kecamatan Nusawunggu Kabupaten Cilacap ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiskan macam-
macam metode pembelajaran yang digunakan dalam keterampilan membaca 
pada mata pelajaran Bahasa Inggris di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul 





2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
atau sebagai bahan kajian terhadap penggunaan metode 
pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris di 
sekolah dasar. 
2) Sebagai bahan kajian bagi para pengambil kebijakan (stakeholder) 
dalam penggunaaan metode pembelajaran, khususnya dalam 
keterampilan membaca untuk penguasaan kosakata guna 
meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi peneliti 
Sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan pengalaman peneliti 
dalam penggunaan metode dan keterampilan membaca yang efektif 
dalam proses pembelajaran serta melatih diri untuk bersikap kritis 
dan ilmiah. 
2) Bagi lembaga yang diteliti 
Untuk mengetahui keberhasilan pendidik dalam menerapkan metode 
pembelajaran keterampilan membaca pada pembelajaran bahasa, 
khususnya bahasa Inggris dan menjadi motivasi pada lembaga 






E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian yang mengungkap teori-teori yang 
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah 
melakukan beberapa tinjauan terhadap karya ilmiah lainnya yang berhubungan 
dengan penelitian yang peneliti lakukan, antara lain : 
1. Buku berjudul “Metodologi Pembelajaran Bahasa Inggris” karangan Ahmad 
Izzan (2010) menguraikan tentang metode yang dianggap tepat dalam 
mengajarkan Bahasa Inggris.
10
 Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa 
banyak metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa inggris 
khususnya, peneliti mengutip metode pembelajaran 
2. Skripsi Mutingah11 (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
yang berjudul “Metode Pembelajaran Bahasa Inggris di Asrama Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri Purwokerto Tahun Peljaran 2015/2016”. Dalam skripsi 
tersebut disimpulkan bahwa agar dapat meningkatkan hasil belajar siswanya 
dengan penerapan bermacam-macam metode yang digunakan dalam 
pembelajaran Bahasa Inggris. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah sama-sama meneliti metode pembelajaran Bahasa Inggris. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tahun pelajaran 
serta keterampilan membaca. 
                                                             
10
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Inggris, ( Bandung: Humaniora, 2010). 
11
Muntingah. 2016. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Metode Pembelajaran 




3. Skripsi Fitri Indriyani12(2011) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
yang berjudul “Peningkatan Kosakata Bahasa Inggris Melalui Penggunaan 
Media Gambar Pada Siswa Kelas V MI Guppi Nangkasawit Kejobong 
Purbalingga Semester II Tahun Pelajaran 2010/2011”. Kesimpulan pada 
skripsi tersebut bahwa media gambar banyak digunakan guru saat proses 
pembelajaran Bahasa Inggris, adapun bentuknya dapat berupa gambar suatu 
aktivitas yang berhubungan dengan kompetensi dasar tertentu dan gambar 
benda konkret sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam meningkatkan 
kosakata Bahasa Inggris siswa. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah 
sama-sama meneliti mata pelajaran Bahasa Inggris, kemudian perbedaan 
penelitiannya yaitu objek, tempat dan tahun penelitian. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap skripsi ini, 
maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika peenulisannya 
sebagai berikut : 
Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, 
halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 
persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran. 
Pada bagian yang kedua merupakan isi dari skripsi yang meliputi pokok 
pembahasan yang dimulai dari : 
                                                             
12
 Fitri Indriyani. 2011. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. “ 
Peningkatan Kosakata Bahasa Inggris Melalui Penggunaan Media Gambar Pada Siswa 





Bab I berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan 
skripsi. 
Bab II tentang karakteristik siswa usia SD/MI yang berisi tiga pembahasan, 
yaitu pertama pembahasan tentang usia siswa SD/MI, ciri-ciri siswa SD/MI, 
faktor yang mempengaruhi pembelajaran. kedua pembahasan tentang metode-
metode dalam melatih keterampilan membaca meliputi pengertian metode 
pembelajaran, metode pembelajaran keterampilan membaca, dan teknik 
pengajaran membaca. Ketiga pembahasan tentang evaluasi pembelajaran 
keterampilan membaca yang meliputi pengertian evaluasi pembelajaran dan 
evaluasi pembelajaan keterampilan membaca. 
Bab III tentang metode penelitian yang berisi lima pembahasan yaitu 
pertama jenis penelitian, kedua lokasi penelitian, ketiga subjek penelitian, 
keempat objek penelitian, kelima teknik pengumpulan data, dan keenam teknik 
analisis data. 
Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang metode 
pembelajaran keterampilan membaca pada mata pelajaran bahasa inggris di MI 
Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten 
Cilacap 
Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dan bagian akhir 






Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, metode pembelajaran 
keterampilan membaca pada mata pelajaran bahasa inggris di MI Salafiyah 
Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, 
dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran keterampilan membaca yang 
digunakan oleh setiap guru dalam pembelajaran Bahasa Inggris antara lain: 
1. Metode Eja (Spell Method) 
2. Metode Bunyi 
3. Metode Suku Kata 
4. Metode Global 
5. Metode SAS (Struktur Analisa Sintesa) 
Dan dalam penggunaan metode setiap guru di MI Salafiyah Riyadlatul 
„Uqul (MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap tidak 
semua di pakai dalam satu pembelajaran, tetapi guru melihat materi apa yang 
akan diajarkan kepada anak serta melihat keadaan siswa. 
Penerapan metode pembelajaran keterampilan membaca Bahasa Inggris 
yang dilaksanakan di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri 
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik dan 
mampu meningkatkan hasil belajar yang optimal. Dibuktikan dengan nilai 






Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak-
pihak yang terkait dengan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kualitas 
proses belajar mengajar bahasa Inggris di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul 
(MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, antara lain : 
1. Kepada kepala sekolah MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) Danasri 
Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap,: 
a. Untuk lebih mengoptimalkan segala sarana dan prasarana yang lebih 
lengkap dan baik, supaya MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU) dapat 
lebih maju dan berkualitas. 
b. Meningkatkan keprofesionalan guru bahasa inggris melalui pelatihan-
pelatihan dan sesuai dengan bidangnya. 
c. Menciptakan situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang aman, 
nyaman, bersih, rapi dan indah. 
d. Menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa melalui 
penghargaan-penghargaan seperti hadiah. 
2. Kepada para guru bahasa inggris di MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul 
(MISRU) Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap,: 
a. Menumbuhkan minat, semangat dan motivasi belajar siswa dengan 
memberikan perhatian dan bimbingan, kasih sayang, teguran, 
kedisiplinan, dan kebijaksanaan dalam proses belajar mengajar sehingga 




b. Menerapkan berbagai metode dalam proses pembelajaran untuk 
meningkatkan semangat belajar dan mengurangi rasa bosan serta 
kejenuhan siswa. 
c. Menggunakan media atau alat peraga dalam proses pembelajaran untuk 
mempermudahkan mamahami siswa menerima pelajaran. 
d. Lebih memahami karakteristik dan psikologi siswa agar lebih mudah 
dalam proses pembelajaran. 
e. Menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses pembelajaran keberhasilan 
sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan. 
3. Kepada peserta didik MI Salafiyah Riyadlatul „Uqul (MISRU)  
a. Hendaknya memperhatikan guru ketika proses pembelajaran Bahasa 
Inggris berlangsung. 
b. Teruslah bersemangat yang tinggi untuk selalu belajar. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahi rabbil‟alamin, berkat rahmat dan ridha dari Allah swt 
yang telah memberikan kekuatan baik lahir maupun batin, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Penulis berharap 
skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca 
pada umumnya. 
Dalam penyusunan skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan 
kekurangan di luar sepengetahuan penulis dan jauh dari sempurna karena 




Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berdo‟a 
semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita 
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